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DIARIO "OFICIAL
•
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
!
(De la GaclUJ n1im. 164).
El 0.-., -..- ..........
ANTONIO LOSADA 02ftGA
•ORDEN DE S~N HERlIENE-
GILD().
Seft01" Presidente det Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sdlores Comandante genera1 del Rea.l
Cuerpo de Guardias Alabarderos e
Interventor general del Ejército
CAUaJO
BAJAS
necesidad de resolver el caso concre- meno ae ha servido dispcmer como
to de 105 que, c.mo el Sr. Pb;¡;, pro- . en el mismo le propone.
cedan de carreras militares y no ten- De real orden lo digo a V. l. pa-
raD el bachillJe.rato elemental. Ta su conocimieoto y demú efecto!.
Considerando que dentro del es- Dios l'U:nd~ a V. l. muchos dlMS.
piritu expuesto en la repetida real Madrid S de julio de 19:18.
ureen de 16 de abril de 19'7, no '
cabe hacer conmutaci6n ·alpDa para
el bachillerato universitario, ya que
en este examen el conjunto es obli- Señor Director g~eral de Eueñan-
gatorio, y no existen eximenes por za superior y eecundaria.
a8Írnatunu, pero sí deben conmutar-
se para el bachillerato elemental to-
das Jaa materias que hayan .ido ~s­
tudiadas en estos CentrOll oficiales:
CODo!liderando que las materia. cur-
sadas por el Sr. Pie% en la Escue·
,la de N'utica, y que pudlerlUl ser- Excmo. Sr.: Seg6n participa a este
virle para el bacniUeiato. están com· Ministerio ei Capitán ~neral de la
prendidas entre las aprobad.. en la primera región, falleció en elta Corte
Academia militar l por .lo que pu,e,. el dia 4 del actual el Mayor General
de prescindirle ae aqdUu y pro- de Alabarderos, en .¡tuaci6n de ~c­
poner una conmutaci6n que abarque gunda re.erva.. D. Alfredo E.cario y
todoe 101 ca.OI que puedan presen- Herrera Dávila, Marqués 4e ViUa-
taree .anilo¡'Os al que motiva este liante. '
expediente: De real O1"den lo digo a Y. E. pa-
Por lo expuesto: f'a tu conocimiento y demá. efectos.
E.ta Comisl6n estima: Dios guarde a V. E. mucboe aftos.
Primero. Que deben cOllmutarse Madrid 12 de junio de 1928.
~ra el bachiilerato elemental al se-
101' P'ez, dando carkter ,eDefa,1 a
~ta conmutaci6n para cuantos pro-
cedan de Academia. militaret lal li-
ruientee asignaturll4: ,.'
Nociones 'eC1era~s de Geog'll'afia
~ Hi6toria univeraal.-Elementos de
Aritm~tica. - Francés, primer cur-
iO.-Pricticas de lectura y an,li-
iÍs.-Nociones de Geometria.-No-
ciones de Físia y Qufmica.-Fran-
:és, segundo CUT60. - Pridicas de
Dibujo. - Geografía e Historia de
u..paña.-Francés, terc& curso.-
Prácticas de redacci6n y comp~i-
-iÓn.-Prictica.s de levantamiento de Excmo. Sr.: El Re)' (q. ri~ g.), de
planos. acuerdo con lo propuesto por el Consejo
Segundo. A los alumnOli proce- Supremo de Guerra )' Marina, ha teni-
dentes de la Escuela SupeQor de; do a bien disponer sea rectificada la rela-
Guerra deben serhe de abono ade- I ción inserta a continuación de la real or-
ms la Historia de la Literatura e.s-I den de 12 de mayo de I<PI (D, O. núme-
pañola y los Deberes éticos y cívicos ro 105). por la que se concede Condecora-
y rudimentos de Derecho. Iciones de la Real Orden de San He~ne-
y conformándOSe S. M. el Rey gildo al personal de la Armada en eU'!
(q. D# g.) con el preinserto dicta-! comprendidos, en el sentido de. que la an·
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
.l1Iim ~ IIstrIUiÓI P8ID J lilas A!tII
Nfl",. 913.
lImo. Sr.: Pasado a i.forme del
CODllejo de Instrucción pl1blica el
expedieDte instruk10 a iDlItaDcia de
D. FrjLDciK:o L. P'ez Ortiz, iobre
conmutación de asignatura.' apro-
bad.. ea la AcadeiDía de Infantuía,
Instituto y EAcuola de N'utica de
M'la,a, ute Alto CueJ'lKl Consulti-
vo ha emitido· el aíl'Ulente dieta-
men:
ccVi.to el expediente incoado a vit'-
tud de iDlItaucia de D. Fll'ancisco
L. P'ez Ortiz, tolicitando conmuta-
ción de uiauatura. aprobad.. ea la
Academia de Infanterla, ademú de
en el IntUtuto de M'laga '1 ElCUela
de. N'utica de la misma cUidad por
la. enee6aDlle corretpondiente. del
plan moderno del bachillerato:
, ReaultaDdo que, IIg4n certifica-
ción UDida a la expre.ada inltaD.
cia, el Sr. PI.u tiene aprobada. eD
la Academia de Infanterfa div«IU
materias de 1.. que • cunaD ~D el
plan moder'oo· de legunda enseñan·
za, y al desear ampliar su cultura,
añadWmdo a su condici6n de oñeial
del Ej~rcito la poeesi6n de otro.s tí·
tulos acad~micos de car'eter univer-
sitarios, IOlicita que se le den por
aprGbadas ,1.. aaignaturas correspon-
dientes :
Vista ü real orden de 16 de abril
ae 19:17. '"
Considerando que elta soberana
dielposici6n.. al e&tablecer, para el
porvenir, normas generales de con-
mutaci6n. de asigoatur..s al plan mo-
derno del bachillerato, dejó de fijar
los estudiOli conmutables de las ca-
rreras militares, yp. que, en 10 suce-
uvo, ha de exigirse el título de ba-
chiller elemental para el ingreso en
1& AcadeJDia, Y. pcW Jo tanto, hay
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tigüedad en la Placa de San Hermene-
gildo que le corresponde al capitán de
navio D. Ram6n Sánchez Ferragut, es
la de 21 de enero de 1921, Y DO la de
27 de febrero de 1931, como figura en
la mencionada relación.
De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afíos. Madrid
12 de junio de 1928.
El General eDCIU'IlIdo del d~.
ANTONIO LOSADA ORnGA
Señor Pre5idente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina..
noviembre de 1923, por las que se con-
cede condecoraciones de la Orden .de
San Hermenegildo, pensiones de cruces
y placa, respectivamente, al persona.l de
la ~rmada en ella comprendido, en el
sentido de que las antigüedadeJ que co-
rresponden a las concedidas al coronel
de Infanteria de Marina D. Luis Cañi-
zares Moyano, son; en cruz de San
Hermenegildo, la de 18 de diciembre de
1913; en la pensión de cruz, la de 14
de mayo de 1921 y en placa de la Orden,
la de 16 de julio de 1922,
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1928.
ceder al referido bu&flUJO derecho a
iugreliO en el citado Colegio, pudieodo
ser llamado cuando le corresponda.
De real .rdeo lo digo a V. E. para
su conocimiento J demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchoi años. Madrid
12 ~ JUDÍo de 1938-
m e-aJ~ cIrl dapacbol
ANTONIO LOSADA OIlUGA
Señores Capitán general Presidente del
Consejo de Administraci6n de la Caja
de Huérfanos de Guerra.
Señor CaIlitán general de la primera re-
gión.
E~mo. Sr.: Visto el escrito que V. E.
dirigi6 a este Ministerio en 11 de abril
último, intereaando le aclare si los hijos
de los guardias del Real Cuerpo de Ala-
barderos. CUYOI padres obtienen el reti-
ro con el haber pasivo de a1f~rez, tel\ien-
te o capit'n, deben o no considerárseles
como hijos de oficialel del Ejército para
su c1asificaci6n en la ellCala de aspiran-
tes a ingreso en la Guardia Civil, el Rey
(q. D. g.), de .acuerdo con 10 informado
por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se ha servido resolver el escrito
de referencia, en el sentido de que no
puede consíderárseles como taJes hijos
de oficiales, puesto que e:l hecho de reti-
rarse con e:I haber pasivo de la categoría
de oficial, es tan solo una '9'elltaja pura-
mente económica, que no lleTa consiCO la
modificación de la. calc:8Oria militar.:
De real orden lo digo a V. E.~
su conocimiento y demás efectos. Dio;¡
guarde a V. E. muchos dos. Madrid
12 de junio de 1S)28.
P.1 o-nJ -..- lW .......
J\Jn'OIn'O Lo&Aoa o.rr..
Sefior Director «enera1 de fa Guardia
Civil.
Sefior Presidente del Cemeie Supremo
de Guerra y Mari...
RESERVA
El Geaepl ncarpdo del~,
ANT.IUO LoSADA ORTIGA
El Genrf31 rucarl2do cleJ dapaeho.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor D,irector general de Preparaci6n
de Campafía.
Sefiores Presidente del ConJejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán gene-
ral de la primera regi6n e InterventOr
general del Ejército.
Dirección general de Preparaci6n
de Campana
Dirección general de Instrucción
y Administración
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.; En vista del escrito que
V..E. dirigi6 a este MilÚsterio, dando
cuenta del acuerdo tornado por ese CoR-
sejo, acerca de h instancia promovida
por doña Paulin;¡ Manthen Taboada,
residente en esta Corte, calle de Fer-
nández de los Ríos, 48. primero, Yiuda
del teniente de Inválidos D. Octano
Moltó Guilleuma, en súplica de ingre&O,
en el Colegio de Guadalapra, de JiU hijo
Julio Cesar Moltó Mañdl.eR. el Rey
(que Dios guarde) ha t~do a bien COD-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. dirigió a este Ministerio, dando
Señor Presidente del Consejo Supr'e- cuenta del acuerdo tomado por ese Con-
mo de Guerra y Marina. sejo, a<:erca de la instancia promov~
por doña Isabel Ven~as Herrada, re-
sidente en Melil1a, calle Carlos V, 1St
viuda del sargento de Ingenieros Poli-
carpio Diaz Calvo, en súplica de ingre-
50 en el Colegio de Gwldalajara de su
hijo Carmelo Díaz Venegaa, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder
al referido huérfano derecho a ingreso
Excmo. Sr.: El Rey (. D. g.) ha en el citado Colegio, pudiendo ser l~­
tenido a bien conceder el pasé a situa-' do cuando le corresponda.
ción de' reserva, por haber cumplido la De re.a:t ?fden 10 digo a V. E. ~a
edad reglamentaria el dia IX del actual su conocuJ1Ientto y demás efectos. DIOS
al coronel de Estado Mayor, C(,>n desti~ guarde. a. v..E. muchos aftos. Madrid
no en la Direcci6n General de Prepa- 12 de Jumo de 1928.
ración de Campaña de este Ministerio, El a-aJ eacarpdo del~
D. Joaquin Nieves Coso, con el haber ANTONIO LOBADA 01lTlOA
mensual de 900 pesetas que le ha sido . ' .
señalado por el Consejo Supremo de Sefíores ~ral .Presldente del eooaeJo
Guerra y Marina, y que percibirá a par- de Admlmstracl6n de la Caja de Huér
tir de primero del próximo mes de julio fanos de la Guerra.
por la secci6n de Estado Mayor de la ~f\"r Jefe Superior de las F..-us Mi-
Capitanla general de la primera regi6n, litar~s de MarruecoJ.
a la que queda afecto por fijar su resi- :
dencia en esta Corte.
Pe real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios CONSIDERACION DE OFICIAL
guade a V. E. muchos aftoso Madrid
12 de junio de 1?28. .
Excmo. Sr.: El ReY (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, 'ha teni-
do a bien cfiJponer sea rectificada la re-
lación inserta a continuaci6n de la real
orden de 12 de mayo lie 1921 (D. O. nú-
mero lOS), por la que se concede conde-
coraciones de la Orden de San Herme-
negildo, al personal de la Armada en
ella. comprendidos, en el sentido de que
la antigüedad que le corresponde en
Cruz de San Hermenegildo al coman-
dan~ de Infanterla de Marina, D. Sera-
fln Llafto '1 de Lavalle, es la de 7 lIe
noviembre de I~, y no la de 15 de
mayo de 1920, como figura en la men-
cionada relaci6n.
De real orden 10 digo a V. E. para
su c.>aocimiento y demás efectos. VIOS
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
12 de JUDio de 1928.:
:a Geetar ........ del~
AJI'J'ONJO LoSADA ORUGA
. ,
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
F..-me. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo CIOII 10 propuesto pOr el Consejo
Supremo « Guerra y Marina, ha teni-
do a bial disponer sean rectificadas las
rdaciones ÍDsertas a continuación de las
reales órdenes de 9 de abril de 191 S; 25
de octubre de 1922 (D. O. nÚJns. 81 y
241) ., __ real orden aanuscrita de 30 de:
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea ue la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha dignado conceder
al General de división de Infanteria
de Marina, en situación de segund..
reserva, Don José Ignacio de Ca-
rranza y Fernández~Reguera, la pensión
de la Gran Cruz de la referida orden.
debiendo percibirla a· partir de primero
de mayo próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocim~neto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
12 de jwúo de 1928.
El o-nJ eaearpdo 4d c!eIpIacba.
ANTONIO LOSADA 01lftOA
~l\or Presidente del Consejo Supre--
mo de Guerra y Marina.
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J.ladri~
TRÁT AMIENTOS
El Geaeral eaearpdo del cIapado,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Seflor Director general de la' Guardia
CiviL
Excmo. Sr.: Vista las instancias pro-
movtdas por el sargento y cabo de la
Guardia Civil, José Velázquez Gil y Ber-
nardo Cosín Asensio, en .úpllca de c¡ue
se les anote en sus documentos milita-
res el dictado \;le .. Don", por 'hallarse
en posesión del certificado de aptitud
para desempeñar el cargo de secretario
y suplente de Juzgado municipal, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a la
petición de los interesados, en alialogía
a 10 preceptuado en la real orden circu-
lar de 25 de abril de 1884 (C. L. nú-
mero 153).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
12 de junio de 19Q8.
:Ilo-.J -....so .........
ANToNIO LOSADA OJl,1'lOA
S~l'iot' Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remitió a este Minis-
terio en 2 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder
a los teniente sargentos de ese Real
Cuerpo, D. Emilio Rosel Moral y don
J osé Blanco G6mez, el premio anual de
efectividad de 1.IOÓ pesetas, por dos quin-
quenios y una anualidad, a partir de pri·
mero de julio pr6ximo, como compren-
didos en la ley de 8 de julio de ig21
(c. L. núm. 275) y real orden i:ircular
de 22 de' noviembre de 1926 (C. L. nú-
mero 4(5).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1928.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión,
Señor Director general de la Guardia
Civil.
guarde a V. E. muc:bos afioI.
12. de jlUlio de 1928.
.. GeáenI _rpdo del ........
AmoJelO LosADA ORTEGA
:Il G.Denl .-rpdo cW~
ANTONIO LOSADA OanoA
El Ge.nI eacarpdo del~
ANTONIO LOSADA ORUGA
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Seflor Comandante general dei Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina, Capitán ~e­
neral de ·la octava regi6n e Interventor
general del Ej6rcito.
Excmo. Sr.: En vista del expediente
instruído en la octava regi6n, a instan-
cia del soldado del Tercio, Antonio Gil
Sánchez, licenciado por inútil, en justi-
ficación de su derecho a ingreso en ese
Cuerpo, y hallándose comprobado docu·
mentalmente que, a consecuencia de he-
ridas producidas por fuego del enemigo
el día 10 de mayo de 1924, en Sidi-Me-
saud (Me1illa), ha sido declarado inútil
total para el servicio, y que sus lesio·
nes se encuentran inc1uídu en el vigentl'
cuadro, el Rey (q. D. g.), \Je acuerdo con
lo informado por el CQnsejo Supremo dI:
Guerra y Marina, ha tenido a bien' con-
ceder el ingreso en la primera sección
de dicho Cuerpo al referido soldado, COfl
arreglo al artículo segundo del regla-
mento aprobado por real decreto de 1;1
de abril de 1927 (D. O. núm. 91), y ar-
ticulo cuarto transitorio del mismo.
De rea1 oroen 10 digo a V. E. par~
su conocimiento y demás efectos. Dio.'
guarae a V. E. muchos afios. Madrid
12 de junio de 1928.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interventor
genera.l del Ejército.
bidu por fuego del euemigo, en la ope-
w:i6o efectuada en Beni-Madan (Te-
tuú), el dia 16 de mayo de 1926. le ha
sido amputado el brazo derecbo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
ingreso en la primera sección de dicho
Cuerpo a1 referido cabo, con arreglo al
artículo segundo del reglamento apro-
bado 'por real decreto de 13 de abril de
1927 (D. O. nÚln. 91).
De real orden lo digo a V. E. par¡
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1928.
INVALIDOS
ESTADO CIVIL
Sefior Comandante general del Cuerpo
de Inválid05 Militares.
'Sellores Presidente del Cousejo Supre~
mo de Guerra y Marina. Jefe Supe-
rior de lás Fuerzas Militares de Ya-
,rruetos e bterventor general del Ej6r-
cito.
Excmo. Sr.: Etl vista del expediente
illlltruído en la circunscripción Ceuta-
Tetuán, a instancia del soldado del Ter-
cio, Patricio Martín L8pez, licenciado por
inútil, en justificación de su derecho a
ingreso en ese Cuerpo, y hallándose com-
probado documentalmente Que, a conse-
cuencia de las heridas recibidas por la
explosi6n de un bomba enemiga, el día
9 de diciembre de 19"5, en el monte de
1as Palomas (Alhucemas). ha sido decla-
yado inútil total para el. servicio, y qu~
sus lesiones se encuentran incluídas en
~I vigente cuadro, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
.a bien conceder el ingreso en la primera
sección de dicho Cuerpo al mencionad:>
'Soldado, con arreglo al artículo segundo
<Jet reglamento aprobado por real decre-
to de 13 .de abril de 1927 (D. O. nú-
mero 91), y articulo cuarto tranlitorlo
del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para
JIU conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso ~rid
u de junio ele 194
"~_"'dII"""AIftOlUO I..o8AD4 O~
Señor DfrKtor general de la Guardia
Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la inatanci<l pro-
movida por el' guardi<l civil Anuwio
Sánchez García, en súplica de que se le
modifique !la expresión de los apellidos
que le aparecen en sus documentos mili-
tares, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COl1
lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido acce-
der a la petici6n del interesado, consig-
nándosele como paterno el de Sánchez
de la Nieta, y materno el de García, que
son los que tie derecho le corresponden.
De real .roen lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Di03
guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de jU!Ú4t ele 1928.
la GeDera1 en<:arpdo deI~. Señor Comandante general del Cuerpc'
ANTONIO LoSADA OIl1T.GA de Inválidos Militares.
Excmo7 Sr.: En vista del expediente
-abreviado m.tr!fÍdo en la circunscripci6n
.ceuta-TetatD, a instancia «je! cabo del
Tercio, Emilio Sánchez López, licencia-
do por -in6tl1, en justificaciÓll de su de-
recho, a ingreso' en ese Cuerpo, y ha-
llándose comprobado documentalmente
.c¡ue, a coateCancia de las lteridas reeí-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el teniente de Infantería, con
destino en el batall6n de montafiá Alfon-
so XII núm. S, D. Antonio Menchén
Pérez, el Rey (q. D. g.) se ha servid<'
diSponer sea eliminado de la escala de
aspirantes a ingreso en la Guardia Ci-
vil.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
Excmo. Sr.: Ab:edier.do a lo solici-
tado por el guardia civd Francisco Pa-
checo López, el Rey (q. D. g.) se !la ser-
vido disponer se le anote en sus docu·
mentos militares' el dictado de .. Don "•
por hallarse en posesi6n de! diploma del
idioma árabe, en analogía con 10 pre·
ceptuaclo en las reales 6rdenes de- 21 de
.~ ".0
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noviembre de 1921 (D. O. n(am. 261) y
de 4 de febrero último (D. O. núm. JO).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
IZ de junio de 1928.
1:1 GeDen1 -..do 6eI -..ao.
ANTONIO LOSADA ORDOA
'Señor Director general de la Guardia
Civil.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Excmo. Sr.: Conforme con la pr4-
puesta que V. E. remitió a este Minis-
terio en 2 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder
al personal de ese Real Cuerpo que figu-
ra en la siguienterelaci6n. que da prin-
cipio con el guardia D. Juan L6pez Ar-
qués y termina con el de igual empleo
D. Juan Roncero Pérez, los weldol que
en ella se expresan, a partir de primero
de julio próximo, con arreglo al artícu-
lo 162 del reglamento orPnico de dicho
Rea! Cuerpo.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimieno y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos al\os. Madrid
12 de junio de 19:28.
El GeMn1~ del ....
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sefior CoIIW1dante general del Real
Cuerpo de Guaf'dias A~barderos.
Sel\or Interventor general del Ejército.
nUCIoN OUJ: SE CITA
Su~1do tl~ CQt't6rt.
Guardia, D. Juan L6pez Arqué&.
SfUltlo i tü "Mm'"
Guardia, D. José Gil Sanmartúl..
Stltltlo d, alflr~•.
I
Guardia, D. Juan Roncero Pérez.
Madrid 12 de junio de 1935.-Loaada.
l ••
....... IIIIItlrt J
I ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente del regimien-
to Infantería de Burgos núm. 36, don
J osé Gallardo Gallego, en súplica de
que le sean concedidos k>s beneficios
Que establecen los reales decretos de
21 de agosto de I!109 (c. L. núm. r74)
.Y 4 de mayo de 1911 (D. O. núme-
tO.99), como 'hermano de oficial m~­
to en campaña, para. ingreso y -per-
manencia en las Academias Milita.:-es
y que se 11.' ',reintegren las cantidades
abonadas en concepto de m.atrlculas.
gastos de material y asistencia de in-
ternado que el recurrente abon6 cC'-
mo ,hijo de paisano; teniendo en
cuenta que la petición' ha sido pro-
movida después de haber transcurri-
do más de cuatro años de la fecha
en que el solicitante saliÓ de la Aca-
demia ascendido a oficial, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo Jn-
formado por el Consejo Su"remo de
Guera y Marina, se ha servido des~s­
timar la petición del recurrente, por
habef' prescrito el derecho a los be-
neficios solicitados, con arreglo' a lo
dispuesto en la real orden circular
de S de diciembre de 1923 (c. L. nú-
mero 549). "
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect.>s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1928..
El General eocarpdo del 'despacho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán genCf'al de la octava
región.
Señor Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
CONCURSOS
~ir~ular. \ Excmo. Sr.: Con 3tTeglo
al IOClSO segundo de la real orden cir-
cular de 8 de julio de 1919 (c. L. nú-
mero 265), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se anuncie e1 con-
curso de una vacante de Juez perma-
nente de -causas que cor·respondiendo
a coronel del Arma de InbntCf'ía de
la escala ac'tiva, existe ~ ia Capitanía
ge1leral de la primera l'egi6n, con resi-
dencia .en Madrid. Los aspÍ1'an.tes a
ella promoverán sus instanoiaa. en el
plazo <Le veinte días, a 'Contar de ia
fecha de Ja pub-Iicación de e.ta real
orden, las que serán -cunadas reglac
mentaTiamente a la autoridad judicial
de dicha Capitanía ~neral, teniendo
en cuenta 10 dispuesto en la ~al or-
den circular de 13 de marzo de 19.18
(D. O. núm. 59).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muohos afíos.
Madrid 13 <Le junio de 1928.
1:1~ -.pIG del ......
AJnoomo~ OaftG4
SeliorlTO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (Que.'
Dios guarde) se ha servido disponer
se anunde a con-curso el cargo <le
auxiliar' de Som.tenes de la séptima
región con residencia en Salamanca,
correspondiente a comandante de 1n-
faotería, escala activa. Los del cita-
do empleo y Arma que deseen tomar
parte en él, 'Promoverán sus inst~n­
cías en el plazo de veinte días 'a ;:on-
tar de la fecha de la publicación de
esta real orden, las que serán c~r­
sadas '!'eglamentariamente, teniendc
en cuenta lo prevenido en el aparta·
do 1) del artículo 13 del real
decreto de ~I ~ mayo de 19;w
(c. L. n6m. 244). 'tU la ... orden
de 3 de octubre de 1924 (e. L. nÍl-
mero 422), normas establec:iiu en ia
real orden circular de 17 ie agosto
de 1927 (D. O. njm. 182) "1 ea la de
13 de marzo de 19;28 (D. 6. aúm. 39).'
D~ ceal orden. lo digo. V. E. pa-
ra su conocimier.to y deab efectos.
Dios guarde a V. E. m.chol años.
Madrid 12 de junio de 1".
1:1 GeBeraI _ .... MI~
AInoRIO Lo~ 0aftc0A
Sdior...
CURSOS DE GUlllA&IA
Excmo. Sr.: Conforme (lMl lo pro-
puesto por el Director de la Escu~la
C~ntral de. Gimnasia, el 1tC7' (que
DIOS guarde) se ha sernio .isponCT
que los sargentos de Infaateria Fran-
cisco Pardo Cea y Tomá. Padrones
Fuentes, de Jos regimieat4e ele Ma-
llorca .núm. 13 y Cuenca aúm. J.7.
respectivamente. cesen etl éC curso
que actualmente desarroD••¡clJo Cen-
tro y se incorporen a su. ~iDOS de
plantilla, como comprea4i4oe en el
9Cgundo punto del penúltdio párrafo
del apartado C) Gimnui.. capitulo
tercero de la rea.! orden clrc._ ~ 26
de mayo de 19:20 (D. O. 86•. I~O).
De real orden lo digo • Y. E. pa-
ra. su conocimiento y de'" efectos.
DIOS guarde a V. E. mudtoe afias.
Madrid 13 de junio de ....
aa-nl_ .......
ANToNIO LOSADA OnmA
Sefíor Capitlo generat de la frimua
región.
Seftore. CapitanCil gener~ .e la ter-
cera y sexta regiones e LaterYentor
aeneraJ del Ejército.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q••• UM ha
servido disponer que el tUlleate de In-
fanterla (E. R.) D.. F".adeco Fer-
nándel: Lobato, del regi....to León
núm. 38, pue d~stinado .e plantilla
al Grupo de Fuerzas Regu!aree Indí-
genas de Alhucemas núa ¡.
De real orden lo digo • JI. E. pa-
ra su conoCimiento. y .de." dectos.
Dios guarde a V. E. m.clto. aflos.
Madrid 13 de junio dt: ._
ao-nJ-.... .........
I\NTONJO LOSADA Olt1'lGA
Señor Jefe Superior de Lu Fuuzas
Militares de Marruecos.
Sefiares Capitán general lie la pri-
mera región e Interveater .geoeral
del Ejército. '
Excmo. Sr.:' El Rey <l(. D. «.) :e
ha servido disponer que e: a1fét'e-:. <4e
© Ministerio de Defensa
de la Señor C~pitán «etM:ral de la primera
regiÓCl.
D. o. .....30
lnfanterl!t D. Euaebio yartin Satt:-e.
del bata"" Caza.do~.Africa núm. 14-
pue clelaiaaclo de plantilla al Grupo
de F.aenae Rqulares IncHgenas de
Alh~.úm. S.
De real ordell lo diso a V. E. pa-
ra 5U el I cimiento y demás efectos.
Dios carde a V. E. muchos años.
Madri. IJ * junio de 1928.
• CawraJ eacarpM del ......
AmONIO LOSADA. OIlTEGA.
Señor Jet. Superior de las Fuerzas
Milita.- lie Marruecos.
Señor I~tor general del Ejér-
ci...
disponet qae dicho jefe daempde el
cargo upreaado. quedando en litu-
ción de disponible forzoso en la caar-
ta región, conforme precept6a .. real
orden de 13 de abril 6kimo. (D· O. nú-
mero 84).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de junio de IgzB.
~co-.J_""'''''''''''AJmJmo LOI4D& 08ftOot
Señores Ca¡Mtanes gMerales
eua.rta y séptima. regiones.
Señ::>r Interventor general del Ejér-
cito.
;11
bien dispoaer 41ue dichO oficial de.-
empefie el cargo expreaado. continuan-
do en la misma situación de dispooi·
ble voluntario. conforme preceptúa la
real orden die 13 de abril úkimo
(D. O. núm. 84).
De ra! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y Ilkmáa .efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 13 de junio de 1928.
El GaoenI -sado del ......
A1n'oíno LoSADA OIt1TlGA
Señor Interventor general del Ejér-
ili~ I
LICENCIAS
EXCEDENTES
El Gmeral tncarllado del dea1l&cho,
• ANTONro LOSADA ORTEGA
ExaM. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha genw. lIisponer que el alférez de
Infanterla D. Fernando Rodríg~z Ro-
mera, ••1 re~imento de Extremadu-
ra núm. 15. pase destinado de plan-
tilla al GTlIPO de Fuerzas Regulare;,
Indígena. * Ceuta núm. 3.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su con.cimiento y demás efect:>s.
Dios gllarlle a V. E. muchos años.
Madrid 13 _ junio de 1928.
a Geueral eac:arpdo del .....
ANTONIO LosADA O.TECA
. .
Señor }de Superior de las Fuerzas
Militares 4e Marruecos.
Señor Capitán general de la segunda
regi61L
Seíior Iaténcntor general del Ej~r­
cito,
DISPONIBLES
ExclJI•. ~.: Nomhrado diputado in-
terino de la Diputaci6n provincial de
esta Corte, el teniente coronel de In-
fantería D. José de Reyna. Travie5o,
con desttno en el regimiento de Tara-
gona núm. 78, ,.1 Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el citado
jefe dcsempefie el c;argo expresado,
queodJand!>.. e.¡ situaci6n de disponible
forzoso en la primera regi6n, confoc-
me ~re>ceptúa la real orden de 13 de
abril último (D. O. núm· 84).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
DioS guarde a V. E. muchos años.
'Madrid 13 lie junio de 1928.
• GeueraJ eacarpdo del~
ANtONIO LOSADA. ORTEGA.
Señore. Capitanes generales de Jp¡. pri-
. mera '7 octava regiones.
Señor bWrTentor general del Ejér-
cito.
Excm•. Sr.: Nombratti"o concejal del
AyuntamÍfllto de Figueras (Gero~a)
el comaniante de Infantería D. José
'Mari;¡ Escassi Cebada, con destino en
la caja de PL1.senda niÍm. 95. el Rey
(que ».. euarde) Ia& tenido a bien
Senno. Sr.: Nombrado concejal del
Ayuatamiento de H;uelva el comá\l-
dante de Infantería 'D. Rafael Añino E S . N b d ~. l .
l1zarbe, con destino en la zona de . xcmo. roO om. rOl o conc Ja 111-
reclutamiento de Huesc,a. núm. 24. el termo del Ayunta~lento de Ledra~a
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis- ¡ (Salama.pc·a) el ~Iferez de Infantena
poner que dicho jefe desempeñe el (E. R.) p. Santiago Pc:lga.do Garc~a,
d d d . con destmo en el regImIento La VIC-
-cargo expresa o, qu,e an o en sltua- t' . '76 I R ( D ) h
.. d .... 'bl f ona f1um. ,e ey q. . g. aClon e 'UISpOIU e orzoso en esa re- t'o:J b' d' ~r h figión, conforme preceptúa la real orden ~OI o a len _ lsponer que le o o -
de 13 de abril último (D. O. núm. 84). elal desempene. el .~argo expresado,
D I den l digo V A R _ quedando en -sltuaclOn de excedente
crea or. . o a:-.. pa forzoso en esa regoión, conforme pre-
ra su conocImIento y demas efectos. t' lId d d b'l
D · d V A R h - cep u·a. a rea or en e 13 e a rtlOS guar e 'a . . . muc os anos. 'It' (D'O' 8)M d 'd d" d 928 u Imo .. numo 4.
a n 13 e JUntO el. ~ De real orden lo digo a V. E. pa-
El General ....uTllad" tleI cleqacbo,' rOl. su conocimiento ~ demás efec,;os.
ANTONIO LOSADA ORUGA. : DJOs .~uarde a. V: E. muchos. anos.
Madnd 13d.e JUntO de 1928.
Señor Capitán general de la segunda.
región. j
Señores Capitán general de la Quinta
región e Intervo::ntor .general del Se¡(or Capi·tán general de la séptima
Ejército. I región.
. Sefior Interventor general del Ejér-
l cito.
Exr.:mo" Sr.; El Ry (q. D. g.) ha!
tenido a bien disponer que el ten'ente J
de Infantería D. Atanasio Sáinz de la.;
Torre León, del hatallón Cazadores \
Afrka, 1, quede en situaci6n de día- Excmo. Sr.: Conforme con 10 \'0-
ponible por enfermo en esta Corte, licitado por el comar,dante d~ Inian-
a par:ir del día 2 del mes actual, con tería D. Lesmes Fermoso Blanco, en
arreglo .a. lo Que determina la real or- situación de disponible voluntario en
den de 9 de diciembre de 1925 esta Tegi6n, el Rey (q. D. g.) ha te-
(C. L. núm. 421). nido a bien concederle dos mes-es dc
De real orden lo digo a V. E. pa- licencia por asuntos propios paTa Bia-
rOl su conocimiento y demás efectos. rritz y Dax (Francia), con a.rre~lo
Dios guarde a V. E. m-u.chos afios. a cuanto dcte1"minal1 los artlculos 47
Madrid 13 de junio de 1928. I Y 64 de las instrucciones aprobadasf por real orden de 5 de junio de 19O5
El GeDeral -raado dd~t (C. L. núm. 101). .
ANTONIO LOUDA. OIlDGA De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Dios guarde a V. E. muchos años.
Militares de Marruecos. lMadf'id 12 de junio de 1928.
Seño~~s Capitán general de la prime1"a El General eDc:arpdo dd deapacho.
reglOfl e Interventor general del ANToNIO LOSADA. ORTEGA.
Ejército.
I I Seúo~ •Capitán gene"ral de,)a .prim-:ra1 reglOn.
Excmo. Se.: Nombrado concejal su- Señor Interventor ge~ral dd Ejér-
plente 'liel A)'untamiento de BienTe- cito.
nida (Badajoz) el teniente de Infan-
tería (E. R·) D. Ser.aiín Mufioz Or-!
teg.a., disponible voluntario en esta re- Sermo. Sr.: Conforme con 10 soli-
gión. el Rey (q. D. g.) ha tenido a citado por el teniente de Infantería
© Ministerio de Defensa
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1lE.l.ACION llUE SE CII~A
..... lrIIn....
CURSOS DE INSTRVcaON
Señor...
. '.
Ci,cflla,. Excmo. Sr. : Ea cumpli- \
miento de la real ordea circular de
4 d_e abril último (D. O. atún. 71).
el Rey (q. D. g.) se ha .ervido de-
llignar para que asistan al cur!o del
20 de 5eptiembre al 10 de octubre pr~
ximo, 106 capitanes de Artillería com-
prendidos en la siguiente relaci6n,
que principia con D. JOlé Vela Dlez
de Ulzurrum y termina con, D. Je-
sús Alva.ez Rodriguu Villamil.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su con:cimiento y demitl efectos.
Dios ~uarde a V E. muchos años.
Madrid I2 de junio de 1921.
El GeaeraI eDcareado del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
BAJAS
LICENCIAS
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Conforme eon lo s(¡-
licitado' POT el comandante de Ca-
ballería disponible en esta región don
Ja.vier Soto Reguera. el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien cO:Jce-
derle dos. meses de li('Cncia por asun-
tos .proplOS para. París (Francia).
Bt'rhn (Alemania). Viena (Austria) y
Praga (Checoeslovaquia), con arrc~lo
a las in~trucciones aprobadas por r-:::11
OTden CIrcular de 5 de junio de .905
(e. L. núm. 101).
De rea1 OI:d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su ~onOClmlento y demás efect.n.
DIOS .guarde a V. E. muchos añ'Js.
M;¡dnd 12 de junio d~ 1928.
Excmo. Sr.: Examin:'~_ :30 CU~llta
final de caja del e;.c¡ "'l:.v 1925-26
correspondiente al ~<i)v~.lv ...~ ca-
ballos sementales de la tercera 'zona
pC"Cuaria; el Rey (q. D. g.) ha teniclo
a bien aPTobarla, de conformidad con
lo prevenido en la real orden circu-
la1" de 22 de octubre de 1921 (C. L. nú-
mero 521).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1928.
El GeDeraJ CDCa,pdo del cieaJ,acbo.
ANTONIO LqSADA ORUGA
Señor- Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefiores PresidlCnte del Con~jo Su-
premo de Guerra y M.arina e Inter-
ventor general d>el Ejército.
Excmo. Sr.: COI1fome con lo soli-
citado pOf" el capitán de Caballería
D· Antonio Abellán Calvet, con desti-
no en el Grupo de Fuerzas Regul-ues
Indígenas de Melilla núm. 2, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido con-
cederle la separación del servicio, sien-
.do baja por fin del mes actual en el
Arma a que pertenece, asignándosele
por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina el señalamiento de haber
pasivo que por lSUS años de servicio
le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años·
Madrid 13 de junio de 1928.
....-
ASCENSOS
El General encar.-do del delpacbo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
El General mcarpdo del despacho.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
'ReJO. '1 ClllllllrtI , 1:1'11 caDelllr
D. José Vela Díez de Ulzurrum•
del octavo re~imiento ligero.
D. J06é Dfaz G6mez, del-fegimlien-
to mixto de Tenerife.
TJ José Olona Bellido. efel primer
rel1'imie'lto ligero:
D. Agustín Plana Sancb, del ta-
ller de orecisi6n.
D. Juan Mora Soto, .el regimien-
to mixto de Gran Canaria.
D. Fernanodo R,ibu Du.al. del re-
gimiento mixto de Mallerea.
D. Emilio Nadal G..JP, del mil-
mo.
D. Ram6n Fernlindel Frnc&. del
rej:!';miento mixto de Tenerife.
D. José Lari01l de Ochoa y Echa-
gtie, del Colelrio de SI.la B'rbara
y San Fernando.
D. 'Fernando Pérez P.m, del oc-
El 'General encarcado del delpaebo. ta:vo rell'imiento ligero.
ANTomo LOSADA ORTEGA D. Hermenelrildo Sbdlec iA.JM!ran-
te, del re(imiento de cotta, 2.
Sefíor Capitán general de la tercera D. Carlos MA. y Dl.. Ord6fiu,
región. del parque y reserva de la ecta.a re·
Il'i~~.
D. Antonio Ordod. 'e la Fuen-
te, del quinto regimient. H«ero.
D. Ernesto Llamas del T ...o, de la
Fábrica de O.iedo.
D.Guillermo Vbquez de la P¡Uta.
del quint'> r""imíento li,er•.
D. José· Sabater G6mez, lel taller
de precisi6'1.
D. Aureijo L1am~lI del Toro. de la
Comisi6'l de movilizaci61l de indu..
tri'!s civiles de la cuarla re~6n.
D. Patcual Melt'''dez GeRzalo. del
quinto resrimiento Ii~ero.
D. Juall> Innerarity Cifueates, del
13 ligero. .
D. José Herdndez Fershclez, del
parque y reserva de la cuarta regi6n.
D. José Méndez San JuJi'n y Fe-
neT. del Tevimiento a cabalo.
D. Luis F16r~ González. del 16 re-
El Genenl mc:arpdo del despacho gimiento ligero.
ANTONIO LOSADA ORTEGA· D. Manuel Albert De!l~ui,l. el! mo-
El Gmeral eneargado del despac1l • zos de escuadra de Barcelolla.
ANTONIO LOSADA ORTEGA .,ISeñor Cápitán general de la primrra D. Fernando Pintó Moyano, det
, región. p~r'1ue Y reser'u de la lléptima Te-
Señor Capitán general de la cuuta jSefi.or- InterTentor general del gIÓ'l1.
región. CItO. Ejér-, D. Pío Martínez Díaz, del parque
y reserva de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
toen ido a bien promover al empleo ó·e
teniente de complemento de Caba-
llería. al alférez de dicha escala y
Arma D. José Rodríguez-Roda Ca-
sanova, afecto al regimiento de Dra-
gon~s Numancia núm. 11, por haher
sido conceptuado apto para el asc:n-
so y reunir las condiciones Que det::--
mina la real orden circulaT de 27 <le
di~ie~bre de 1919 (c. L. núm. 489),
asl~nandole en su (J~vo empleo la
antigü·edad de esta fecha. .
De real orden to digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio pe 1928. •
Señor Capitán general de la prim~ra
región.
Sefíor DÍTector de la Academia de
Infante!"ía.
Señor Capitán general de la segu:lda
región.
Señor Interventor general del Ej.~o­
cito.
Excmo. Sr.: Vista ,la instancia pro-
movida poT el alumno de la Aca:le-
mía de Infantería D. Pedro Gueroa
. Palacios, en súplica de que se le auto-
rice para disfTutar las próximas va-
cadones de verano en Hendlya
(Francia) y Lisboa (Portugai), el
Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der a lo solicitado, debiendo tener
presente lo dispuesto en el artic'JÍ:J
47 de las instrucciones a¡>Tobadas por
real orden de 5 de junio de 1905
(C. L.' núm. 101).
De real orden 10 digo ¡. V. E. l.a-
ra su conocimiento y demás efect~s.
Dios guarde a V. E. mudlos años.
Madrid 12 de junio de 1928.
D. Manuel González Adame, del re-
gimiento AJan nÚJD. 56, el Rey (que
Oios guarde) ha tenido a bien conce-
d~le dos meses de licencia por asun-
tos propios para Pan¡; (Francia) y.
Bruselas. (Bélr,ica), con arreglo a
cuanto determinan los artículos: 47
y 64 de la.9 instrucciones aproba.das
por real orden de 5 dt" junio de 190 5
(e. L. núm. 101).
De Tul orden lo digo a V. A. R. p;J-
ra su conocimiento y demás cfectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1928.
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Seiíor C.pit:in general de Baleares.
Señor Interventor general del Ejér- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se
cito. ha servido ~robar las comisionelS de
DESTINOS
Señor Capitán generaJ de la sépti-·
ma t"egión.
Señores Jefe Superior de tu Fuer-
zas Militares de Marruec~ e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. t{.),
por resoluci6n fecha 12 del lIIet ac-
tual, se ha servido conferir d carg()
d~ Jefe de Intendencia e Inlpección
de Fuerzas y servicios de Marruecos,
ál coronel de dicho Cuerpo B. Luis
Moreno Colmenares, actual .¡rector
deJa Academia de Intendeac:iL
De real orden lo digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y demáa efectos.
Dios guarde a V. E. muche. a&':>5.
Madrid 13 de junio de 1S)28.
MARTINU AÑmo
Se60r Capitb general 4e la q_ÍDta.
regidD.
Seiior IDuneator general .,. Ej~r•.
cito.
Señor Director general 'e lastruc-
ci6n y AdminMtracióa.
Señor Intervntor geDUal .et Ei~r-
cito. .
que di6 C1IUla a este Ifirjlhlrio eA
:n . del mee próximo p..... el Iater-
ventor general militar·, dele.-pdad»
en el IPelI de abril· próxi.. pasado
por el personal comprell~clo eu la.
relación que empieza COD el comi.a-
rio de Guerra de primera D. Beni-
to Vale Enríquez y teraiaa con el'
oficial primero D. Tomú Ferro Na·
varro, con los beneficio. .ue otorga.
el vigente reglamento de clietu.
De real orden lo digo a V. E pa-
ra 6U conocimiento y demM efectOl.
Dios guarde a V. E. mudol aiíoe.
Madrid n de junio de I~
El Ga>era! alearga&. ... cIe.padIo,
ANToNIO LOSADA OaftGA
El General eneai-pdo drl ~cho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán gen.eral de la 6éptima
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. ,,'
Set'íor Capitin general de la .rcera
región.. .
Set'íor Interventor general del Ef~r.
cito.
Excmo. Sr. : El Rey {q. D. g.} le
ha serv.ido aprobar las comisionec de
que V. E. did cuenta a este Minis-
terio en 19 del mes próximo pasado,
desempei'ladas en el mes de abril 61-
timo por el pereonaf comprendido en
la rel:tci6n que empieza con el co-
mandante de Estado Mayor D. Lui.
Zan6n Aldaluz, y termina con el Ge-
neral de brigada D. Ricardo Alvarez
ESlpejo, con los beneficios que otorga
el vigente reR'lamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef~ctos.
Dios K4arde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 19:1S.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D.g.) se E S' El R ( D ,.
ha servido aprobar lal comisiones de xcm? r.. ey.... $" :>e
que V. E. dió toenta a este Minis- ha. eervldo apr~bar iLas CHU.lon~
terio en 19 del mes pr6ximo pasado, I d~ qU,e V. E. dló cuenta a ~e MI-
desempeñadas en el mes de abril an-1 nlsteno en 19 del, mea pr'_o pa-
terior por el personal comprendido I sad?, d,~smpeñadas ea el mee de
en la relación que empieza con el abnl. último pot el. pene.al co~­
coronel de Ingen.ieros D. Francisco I prendido en la relacl6n q.e empl~­
CasteU y CubeUs y termina con el\ z~ con el, co~and.ante le la CO~I­
subinspector de segunda de Veteri. 6~Ó~ de movlhza~1(Sn de. Industnas·
naria D. Baltasa.r Púez Velasco, con CIViles,. D. AntonIO de. ~Iego Gard~
los beneficios que otorga el vigente y, termma CO~ el ~c.nblente de. 8~­
reglamento de dietas. gunda de OficInas Mlhtare- D. Pnml.·
De real orden lo digo a V. E. pa- tiv.o Alamañac Fatás, ~•• 101 beDe-
ra su conocimiento y demás efectos. ficlos que o~orga el v~eate ..egla-
Dios guarde a V. E. muchos dos. mento de dIetas. .
Madrid 12 de junio dl¡ 1928. De real ordeD 10 digo JI V. E. pa·
, ra tU cooocimiento y cLea'a efectO'.
El GeDet'aJ eeearpdo del 4eepacho, Dios guarde a V. E. "lIcllos dOI.
AJmlJflO LoSADA O.TECA Madrid J1 de junio de apl.
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
El Geaet-aJ eaeargado cid~
ANToNIO LOSADA ORTEGA
Excmo. SI;. : Vi.la la iMtaJlda que
V. E. cunó a este Minilterio el) 1
del mes próximo pasado, promovida
por el comandante de Eltado Mayor
don Miguel Rodr(guez Pavón, en _6-
plica de aprobación de la comisión
del eervicio desempeñada desde el 22
de enero a igual fecha de febrero _i-
guiente del afio actual, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a
lo !Mllicitado, con los beneficiOll que
otorga el vigente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. ISU conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. much06 años.
Madr·id 12 de junio de 1925.
COMISIONES
FJ General encargado del d_cho,
Ar'TONlO LOSADA ORTEGA.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que
V. E. diriri6 a este Mini.terio en 18
del me. pr6ximo pasado, interesando
la aprobaci'n de la comisión del _er-
vicio desempefiada por el· comandante
de E5tado Mayor. con destino en esa
Capitanía general, D. ]ulián Garda
y Garda de la Torre, durante UD día
del mes 1fe enero último, sillJ pernoc-
tar fuera de 6U residencia, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido apro-
barla" con arregló a 10. preceptuado
en el párra.fo tercero del artículo 4.0
del vigente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimientOo y tiem~s efectos.
Dios R'uarde a V. E. muchblS años.
Madrid 12 de junio de 1918.
sermo. Sr. : Vista la instancia que
V. A. R. curcó a este Ministerio en
18 del mes próximo pasado, promo-
vida por el capitán médico que fué
del regimiento de Infantería Pavía
número 48, D. Rafael Fiol Paredes,
en sóplica de aprobaci6n de la co-
misoi6n del 6ervicio desempeñada du-
rante dos día, del mes de marzo del
año pr6ximo pasado, devengando lal
dietas correspondientes, el Rey (que
Dios guarde) Se ha servido acceder
a '10 solicitado, debiendo verificarse
la reclamación del importe por el re-
gimiento citado en la forma regla-
mentaria, y baciéndose conltar no ISe
hiciera con anterioridad.
Dé real orden lo digo a V. A. R.
para IU conocimiento y detDás efectos.
Dios &'Uat'de a. V. A. R. much~ atío•.
Madrid n de junio de 1918.
El GetIera1 alea,..&! del~
ANTONIO LOSADA ORnOA
'Se6or Cllpi~D reDeral de la lerunda
reJrÍ6D.
Seiior InterveDtor reneral del E!~r-
cito. .
D. Mariano Z8lpico ., Keu6Ddes
Vald6s, vuelto JI activo de R.¡lenlU-
merario sin lueldo en la primera re-
gaón.
D. Mateo Olíver Poi, del auto re-
JrÍmiento ligero.
D. Bahasar Rodríguez Delgado, del
regimiento mixto de Gran Canaria.
D. Ildefonso Muñoz Cobo Esteban,
del regimiento a ca.ballo.
D. Jesús Alvarez y Rodr(guez Vi-
Uamil, del parque y re6eJ'Ya de la pri-
mera región.
Madrid 12 de JUMO de 11)28.-Lo-
sada.
•••
© Minist de Defensa
0.0..... 131
E..- Ir.: FJ ~ (q. D. Co), porl DEVOLUCION DE C.UOTAS
.rao • 'e hc:ba III del .:tual, se ha ler-
~do ..... el maodo de la Comandan-
,cia di T...,.. de Intendencia de Ceuta, Excmo. Sr.: El Rey (q. D....) se
.al tem.. eorooel de dicho CuerPo don lha servido diaponer .e devuelva al
Juliáa .. erado Cerezo disponible en: peraonal que se exprua en la ad-
la ,...... regi60.' i junta relación las c~tida~ que iD-
Dt ... eNen 10 digo a V. E. para ¡ gr~r~n para reducu el tiempo de
su CCl8N
'
1'( llo '1 demás efectos. Dios, .ervl~o en filas, por hallar.e com-
gua~ a .,. E. muc:b08 aIIos. Madrid prendid<» leJl 101 preceptos y caeos
IJ eJe .. .. 1926. • í que 6e indican, según cana. de pa·
MAaTIlUZ ANIOO 1go ~xpedidaa en las fechas con loa
. . nÚJDerOl y por ha Del.e8aciones de
.S~ .... general de la primera re·, Hacienda que se expruan. como
gÍÓIL j igualmente la suma que debe ser rein-
. Scfior. }efe Superior de las Fuerzas tegrada. la tual percibir' el indi-
UiIeII.. 4e Marruecos e Interventor viduo que hiro el depósito o la per-
........ Ejército. ! sona autorizada en forma legal, se-
gú pnftaea b artfewIDe 470 del
.reglameato ele la ley de recl.tuDieD-
to dlI 1912 , 425 de la yAr_te.
De real'ozdeD lo digo a V. E. pa-
ra su coD.OCÍmí_to y d~ .fectoll.
Dios guarde a V. E. _.- a4Ol1.
Madri~ .12 de jualo' de 192'.
la e-nJ -..- td~.
AJrfONIO LOSADA O.'J'SGA
Señoree CapitAnes genera1el de la
primera. tercera. cuarta, lIexta y
~ptima regiones•
Señor Inten'otor geDeral 4lel E,':r-
cito.
Relación '1'", se cil4.
133 Vltoria •... .. 1.0CI0
199 ¡ValladOlid•.•... 758
861 Idem........... 250
OBSJ!RVAClONlS
t
como c01llprtndldo en el
articulo 448 del vill:o"t.
Reglamento de reclnla-
miento. .
Ildem.
~por compr",d~le la realorden draalar de 16 deabril de 1_(D. O. 87).
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
IdelU.
Idem.
Idem.¡Como In«rttO hecho dtmAs con arre,,'o al ar·ticulo 4oi3 del ~i ..enteReglamento ele rechlta-
miento. .
1
Por comprtnderle la real
orden circular de 16 de
abril de 1926 (D. 0.87).
\
ldel1l. I
Idem.
Iclem.
t
por resultar elllllfelO he-
ello en H.( Ionda Ull
mero dep6llto .ta apll·
caci6n de'efallnadL
t
como comprendido ell la
real ord... circular de
16 Ibrll de 1926 (Diario
olldal8'J).
Idtm.
Id_.
375
500
250
975
315
50ll
325
137.50
225
243,75
417,50
2.500
1.100
2tl6,25
Suma que
debe ler
rtllltecncla
Urlda .
Barcelona. ••...
Bilbao ..
Idem .
Idem .
Idem •.•
Oelell:.c16D de
"Jclencla que
"pioló la car-
10 dept&o
Val.ntl••••..•..
Idem ..
Idel1l .
Alicante.•....••
Idem .
Murcia ......• ' .
Almerla .
Idem ..
Ja~n .
Madrid ..
476
358
710
892
767
1.108
8-472
8-419
971
2.T15
3.318
C-126
NOMBRI!S
I
...... CIItI .. "" N6m~o deI _: laearta
Ola Mes' Afto' de Paco
,I~-l--ll
,Alltre- da 1cOUlpl~ O.}un del R.lo , del Río , Escolla Rnl ••. , 26 octubre. 1926,
IDen....
Otro...... • Oerardo Mart1aez Ruano ..... Idea•. _...... I 28 all:05to . 1926
- .. O B leaja recluta del I~eclata••. Jo rtega egara 1 Jaén......... 7 novbre.. 1925\
UI_ I T Caja recluta de
-Otro -..te Bura la ortonda........ Valencia.37.. () junio 1927
Pr . Mart1 M Caja recluta del I'Otro.... .• anClSco nez oatallana... Valencia,38. . 20 jullo. •. , 1927, A-841
Sal d T . B Caja recluta delOtro...... Ya or aman! ayona........ Valencia,39.\ 31 Idem ... 1925 C-1.523
al I M Pé Cala recluta del IOtro It le orote ru............. AUcante...... l4 idem ... 1927
Otro. brlque Pérez Pa,aal Idem ' .:. " 20 ídem •.• 1927,
O f" f' r' Al d' \cala recluta del!rOo..... , ..elsco e 'u e oa · Murcia....... 7 mayo 1927\,
. Caja recluta delOtto.... " la4aleelo Djaz O..rc!a , •. " .••.. , Almerla...... '11 29 julio.••. 1927
1Cala reclula del
<>tro •..•• "'goo Taboadl Vizquez. ...... Barcelona, 53.\ 22 mano •. 1927.
·Olro.•••. Ja.. Oargante Cucurull .......•. Cal.rld~c1ut.a••~)/ 22 )ullo..... 19J¡
MI l • 1 R. I Cala recluta del<>tro..... pe "rt gu u z. Bilbao í 23 mayo 1927,
Otro .•••.' ]ni. Murl1loSalaya Idtm. 26 julio 1927
Otro l"naclo Alcorta Bockmann Idem.......... 22 tdem .• , 1927
1Otro alcar<lo Pérez Rulz Id~m. 22 lunlo•.• 1925\'
Ot O Lnlo Le6n Oarela'" Echt'ltma ¡Caja reClata del ......
r > "lc:~to::~I~~ '~~Il:' 19 IDayo ..• "''''1
Otro ull Oarela Oarda••• , , Valladolid.... 9 julio... 192~
• !l.lsrno ······1 • I . 23 IdeID 19271
Exan. Sr.: HaU'ndolle justifica- ducir el tiempo de servICIO en fi-
do «pe 1_ individuos que ee expre- las, según cartas de pago upedidaa
san .. b 15iguienbe relaci6n, que em. las fechas, con los númeroe y po.
empieza con Antonio Lliso Moreno las Delegaciones de lIacienda que
y tumina con Sergio Rodrlgue:z Mal- se expresan, como igualmente la
tfnez, pertenecientes a los reempla. suma que debe 6er. reintegradat'h
Z06 q••• indiCaD, es~ comprendi- cual prcibirá el individuo que ni:zo
dos eJII los artículos 2&4 de la ley el depósito o la persona autorizada
. -de rec1Qtamiento de 1912 Y 422 del en forma legal. según previenen loe
·.reglamento de la vigente, el Rey artícul05 470 y 425 de 1011 citados tu
(q. D. !'.) se ha servido disponer que tos legalee.
se den.ln a loa interesados las De real orden lo digo • V. E. ¡la-
CaD~ c¡ue iDpeIafta para E!-. ra 6U conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E mwclos años.
Madrid J:t de junio de 1931.
E1 Geaenl encarpdo td ~.
ANToNIO LOSADA OIl.1SGA
Señore, Capitanes generales de la
tercera. cuarta y octava regiODeil.
Señor IntarnDtor geae.ral ... ¡ju-
cito.
© Ministerio de Defensa
f I~ PUNTO recb ~I SUMAIi EN QUE ruERON AU5TADOS \de la carta de p N~:~.ro Deleocl6B qM.s-.
NOMBRES DE LOS RECLUTAS '!!. - Calu de recia c. r l. ese H.cftd& _ae MI' ret...A"~~Uoo'_"""'"''L, .~=~ .. V'I:.~~.... W'I'od'~"" ~:.:.J .~: :.:~=::
Hernjn cort~ Seb.sliáa ••••••••.••• 1924. Idem ••••••••.•••• Idftll ••••.•....• \Idpm, 38.. •••••• t2:ldem.••• 1924 1.S87 Idem.......... !lOO
R.món Albo.s AI.baU •.••.••••••••• 1924' Idem Idftll Idem, 39 '" 14 .•10110 . 1924 1.171, Idem !lOO
Jo'~ Oiu Rubio Im'B.ruloua '. Barcoelona Barcelona, S6... Ib¡enero .. 1923. 2.040 IBarcelon•.. ,... !lOO
Luan.Vives Oir.1t I~~ontmeu•••••••.• Tarral0Da. Tarr.loDa...... 9¡febrero. 1924 286 .Tarrq01la.. 500
ml>mo 192 Idem Idem Idem...... 26 IqIbre • 1925' 1l82\ldem !lO
El mismo 192 Idem Ideal Idem........... 11 idem ." Iq;¡¡¡ 375 ldem........... 250
Ser¡lo RodJ1laez MartiDu 1 rasmlras Orense : •• Allaciz • febrero. I~ 184 OreDse......... MI
D. O...... 130 14 ck·JuIo de 1921 7f1
Madrid 12 ele JUDlo de ltzL--Losada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l s!
ha servido disponer se devuelvan al
personal que se expresa en la adjun-
ta relaci6n lu CQntidades que se ci-
\an, como ingr!i&adas para la exen·
ción del ."icio. en filas. llar halla!
se compreadidos en loe precep;.)s y
caeos que le indican, segón cutas
de page~ eo 1u fechal, ~on
106 números y por las Delegacic.nes
de Hacienda que se expresan, las
cu;.les percibir;i',el individuo que hizo
el d.ep6sito o la persona autoriza·
da 'en forma legal, según previene el
articulo 28 del reglamenta aprobado
en 28 de octubre de 1927 (D. O. nú.
IDJero 2.43).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
R,ú,eih lJfII ., ••
ra su conocimiento y demú electos..
Dios guarde a V. E. mue_ a6os.
Madrid 12 de junio de lepl. .
El General encarcado .. &e.pacbo..
ANTONIO LOSADA QllnGA
Señores Capitanea generaJe. 4Ie la
tercera y octava regíon".
Señ.or Interventor general .. ~j~;­
ato.
r
~~U Delepd68 SUMAe la carta de Jl8CII N_ero de HadeacIa qaedebeC1uft NQMBIU!S DeRlllos de la te expidIó _ relll- O1lMlftd18!Ide carta ele teer-
D«a Mes iAftc¡ NO pqo Prtetu
-
-_!-
I'tr .CaJ. R.~lata de CaDIU( 1921l Oriedo•••.• Como Inrrtso hedle ..... 8Redata•.• Muae! SalItos a ll.ablo•••••• , e Oalt .............. 20 Ja1Ie.... 1 738 6ln,5O mene. los .....doe del
l· 1: R. . de26de ocl1lbrede 1927.
odrf lCaI. ~~luta de La Co-l 'U leMero. 19211 676 Canalla••••• Por relaltar ler Dn lacrse qDt'Otro .... DomlDlo 1l 1Hz 1Ia ... ' • .. • ruD.................. 250 no h. tenido .plJcaaM para
. 11 el tia destlaado.
lIadJ'W 1I de JlIIl10 de 1921.- LaaIM.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
el general director de la Escuela Su- iExcmo. Sr.: Vista la inil'tancia que
perioc de Guerra cursó • este Minls- V. E. curs6 a este Ministerio en ¡I
DIETAS terío en 12 del mes próximo palado,
promovida por el comandante de ln-
Exc... Sr. : Vilta la iutallda que {anterla D. Leopoldo Men~ndez 1.6-.
V E. CURÓ a ette Minwteno en IJ pez, alumno de dicho Centro de En-
d~l mee pr6ximo puadO, promoví. seftanza, en prácticu en el regimien-
da por el dibujante de lo. CUilrpCI to Larn:eros de Borb6n, 4.0 de Caba-
subaltenoe de In¡.mierol D. Pedro l1ería. en súplica de que -ea declat"il.-
Andreu Qñila, COn deatilloo en la Co- da con de1'echo a dietas la comisión
mandada de obral .., reMna de del servicio que deaempe!\ó en el m~1
Mah6n, _ láplica de abono de de de enerq último; teniendo en cuenta
cinco dlM de dietal denngadu en 10 diepue1;to por nal orden de u de
una comisi6n del. eervicio d~~·. dicho mes; el Rey (q .D. g.) 5'e ha
ñada en eaero 'liltlmo en l. flO61Clo- . servido ~ccedCt' a 10 solicitado, ent~n·
nes ele Biniacol1a y Favantx; el, diéndose ~tificada en tal lIentido ¡a
Re! (q. D. g.l • ha eerrido acceder rul orden de 13 de abril último :n-
a 10 1I01icitado. . serta en el D. O. núm. 84, refereote
De real orden 10 aigo a V. E. pa. a la excepci6n de ~e jefe.
ora su conocimiento y dem'- efec.:ol De real orden 10 digo a V. E. P:l-
Dios guarde a V. E. muchos anos. ra su conocimiento y demás efectos.
Madrid u de junio de 1928• Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 12 de junio de 1928.
El GeDera1 eaearpdo del despacho, ,
AmONIO LOSADA OR.'l'I.GA El GeaeraJ .,...,.rpdo del dapacho.
ANTONIO LosADA O.'ftGA
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general dd Ejú
cito.
Señor Capitán general de la- primera
región.
Señor Iate!"Ventor genera1 d~l E;&
cito.
del mel pr6ximo pasado, pre..oyida
por -el capitán de la Comandancia de
obras y rtlerva de 1n¡eaifl"Ol de
Mahón D. Gabriel Ciar llariwit, en
lúplica de aprobaci6n de ciace díó1l
de dietal devengadaa en una eeaúlión
del lIefvicio desempef'lada al el mes
.de enero último; el Rey (q. D.•.) be
ha servido acceder a 10 IIOlieita.o.
De t'eal orden lo digo a 'Y. E. pa-
ra su conocmuel}to y demu efectos.
Dios' guarde a V. E. muchoe ·afios.
Madrid 12 de junio <k 1921-
El GeaeraJ acareado cIcI a.,adao.
ANTONIO LOSADA QamA
Señor Capitán' general de ·.aleares.
Señor Int~rveoror general tld Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instulci& que
V. E. cursó a este Ministerio en 5
del Dles próximo pasado, promovida.
por el .coronel médico inspector .le
las Fuerzas y Sn-vícios de Sanidad
Militar, en sÍlplica de autorización pa-
ra poder recla~r las coJDjsiene. des-
empeñadas en diciembre último por
el personal 'comprendido en la ~la­
ción que empieza con el tenieab: mé-
'_ . .••_0, __-
© Mini. terio _e Defensa
D.O .... I~
• ••
El Geoera1 eucarradD cid deapac.....
AInOMIO LoSADA Ov:ru:A
11CáII .........
El Geoera1 acarrado lid~,
ANToNIO LOSADA OJlTWA
Stl'ior Capi~ general de la quintlo
re¡i6n.
Señor Interventor .eneral del Ej~r.
cito.
Seflor Capitán gmera! de la lucera re-
gi60. -
Sefior InlerventDr' general tIeJ Ej&a.o.
Ex~mo. ST.: Vista la instancia promo·
vida yor el alcalde del Ayuntamiento
de Albacete, en súplica de dispensa de
plazo para presentar a liquidación recio
bos poT suministros hechos a.l Ejército
en el mes de agosto y septiembre de 11)27,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a 10 IOlicitado, debiendo hacer la
reclamación en adicional al ejercicio
corre,pondiente, por estar comprendido
en el articulo cuarto, apartado letra. e)
de la vigente ley de PreJupuettos.
De real orden lo digo a V. E. para
su cooocimietrto y demás efeetoll. DIos
guarde a V. E. muchos a6os. Madrid
12 de junio de I~. -
FJ Gaet-a1 cncarpdo ..~,
.AJn:oxro !..osADA 0sDr0A
Excmo. Sr. : Vista la instucia pro-
movida por el alcalde del Ayunta-
miento de Torrelarribera. (Hue6ca),
en súplica de dispensa de plazo para
presentar a liquidaci6n recibos PO!
suministros hechos al Ej~rcito en el
mes de noviemb"e de 1925 y abril a
septiembre de 1936, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicita-
do, debiendo hacer las reclam:lciones
en adicioJJales a los ejerciciOl ("arres-
pondientea, por estar comprendido en
el articulo 4.°, apartado letra c), de
la vigente ley de presupueetOl.
De real orden 10 -digo a V. E. pa-
ra su conoocimiento y deml -:feet~_
Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid n de junio de 1938.
Señor Capitú general de la tercera
regi6n.
Señor Internntor geocra. _1 Ej&_gto..
•••
SUMINISTROS
.ICCIa. .. IltIrltICI••
DESTINOS·
El GmeraJ eDcarpdn del delPacfl."
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Excmo. Sr·: El Rey (Q. D. g.), por
resolución de 12 del actual, ha tenidJO
a bien con·ferir el cargo de lnte~ntor
M'iHtar de ,la Captt'amía general de Ba-
IUTes, el comisario de guerra de pri-
mera c1.se D. José Rodrigo Pérez,
actu:l1mente de reemplazo voluntario
en la tercera Tegi6n,-
~ real orden lo digo & V. E. pa-
ra .u conocimiento y de.m's efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos a.l\os.
Madrid 13 de junio de 1928.
MAJlnmz A:aDO
Sefiores Qa9itanes generalel' de la ter-
c~a u:gi6n y de Baleares.
Selior Inte",e~or general d~l Ejér-
cito. -r-
Señor Capitán general de la séptinu
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. .
Excmo. Sr.: Viflta la inetancia
promovida por el alcalde Gel Ayun-
tamiento de Lorca {Murcia}, en 5-6-
plica de dispcn'Sa de plazo para pre-
-lental' a: liquidaci6n recibos por llU-
ministros hechOll a Guardia Civil en
lQfl mnee de noviembre a dicie1Dbre CONDECORAOONP.S
de 1937, el ReY (q. D. a:.). ha teni- ,
do a lJ_ :&.oceder a 10 eobCltaclo, de-. . Eu:mo.. S~.: Vtsto el ~ ..
bieado hacer la r.eclam lci60 _ Ildi- V. E. I'CIIIitiO • elle :u_m. flIt~ .kA
, -
INDEMNIZACIONES Iciou1 al ejercicio eon.-poMieate,
por e.tar compreDdido ea el artJaa·
EXCJIlo. Sr. : Vi.tA la iDltaDcia que lo 4.°, a~do letra e). de la .,1·
V. E. curt6 a este Ministerio en 18 gente ley ele presupuestos.
del me. pr6ximo puado, promovida De real orden lo digo a V. E. pa-
por el comandante mayor del regio ra su conocimiento y dem6e efectol.
miento de lnfanterla l.abe1 11 nó· Dios ~arde a V. E. mllchOll dos.
mero 33, en eóplica de autorizaci6n Madrid n de junio de 1918.
para poder reclamar lu indemniza-
ciones devengadas ello lo. meees de
octubre y noviembre de 1933 por los
tenientes del elDpresado regimiento
don José Camacho J'ucSenes y don
Agustfn Alonso Gondlez, por IU uis-
tencia al cureo de instrucci6n de los
carros de combate, con arreglo a- lo
pr~ceptuado en la base séptima de
la real orden circular de 29 de agos-
to de dicho año (D. O. lloÚDl 193),
el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a. 10 solicitado, verific'ndose
la. reclamaci6n del importe con arre-
glo a los preceptos del reglamento
de indemnizaciones de 1919, y con
cargo al ejercicio correspondiente, ha.
ciéndose conetar no se hiciera con
an.terioridad. \
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demts efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de jun.i.o de 1938.
ExclnG. Sr.: Vista la instancia que
V. E. C.IÓ a este Miniaterio en 15
.<feI mes próximo puado, promovi,la
por el 8lIfgento Ó«ll recimie'Oto In-
fantería de Africa núm. 68 Antonio
Nicola. Segura, en súplica de apro-
bacíónde 20 días de dtetas, devell-
gada~ en la co-misión deaempeliada
-condU<':Ñmdo licenciados a la Penía-
sula en marzo último; el Rey. (Que
Dios guarde) se ha &«vido acceder·
~ 10 IIOliciudo.
De f'ea1 orden '10 digo a V. E. pa-
Ta 9U co..cimiento y demás efectos._
Dios guarde a V. E. mqch09 años.
Madrid 12 4e junio de 1928.
111 e:-nJ. .,...,.,.. ........
Amomo l.osAnA Or.;tlGA
Sefior Jrie Superior de 1aa 'Fuenas
Yltitaftll de MartueQJs.
Se60r hterventor geac;n.l ddEjér-
cito.
-Señor Capi"n general de la octava
región.
Señor laterventor gtl1eral del Ejé:-
cito_
Excmo. 31'.: Vista .la instancia que
-V. E. cunó a cfte· Ministerio en 12
del mes próximo pasado, promovida
por el Comisario de Guerra de se-
gU!1da Wilse D. Manuel Riv.deneira
VilIasDso, con deslino en 4a. Comi31.-
ría de las plazas de O-re~ y Lugc,
en súplica de aprobadón de 11 días
<le dietas ievengaáas en comisiones
del ge1'Vki• .,erificadas durante el mu
.<fe febrero il1timo; el Rey (q. D. g)
se ha servido acceder a lo llolicitado.
De !'tal orden 10 digo a V. E. 1':1.-
ora su conocimiento }' demás efectos.
Dios guar. a V. E. muchos aftoso
Madrid n 4e junio de 1928.
•
'Señor ,... Superior de las Fuerzas
Militaree tle Marruecos.
Señor hternntor general ~l Ej~r­
cito.
. XI Cent'l'al enearlado del dcapacho,
ANTONIO LOSADA OSlnGA
". ¡IIo.:.. ...~.,.ea ... " ...
4ico D. €asilo PintOl e.tro y te!'-
mina _ el practic:aate militac don
BernaW .Iluaco Péru; el Rey (que
Dio. a-r-) le ha se!'Vido acceder a
lo solidtMe, con 101 beue&cÍOl que
-otorga el "leente reglamento de die-
tas, "eri"".ose la reclamación en
la forma reclamentaria por la unidad
.donde ... _teresados percibieran sus
.haberes ea aqueUa época y haciéndose
constar ... .e hiciera con anteriol-i-
dad.
De real _den 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto,.
Dios ~r4e a V. E. muchos afios.
MadrMI u .. junio de 1928.
• ~ e=arndo del despacho,
AJa'ONIO LoSADA OJlTl!GA
© Ministeri de Defensa
D. O..... 130 14 ele JaaIo ele l. 719
d~ Ejér-
la octava
bI ..arta
... Ejér-
PENSIONES DE CR1JC~S
Señor Capitán goenera.! de
regi6n.
Señor Interventor general
cito.
Excmo. Sr.: Vista 1á i..tallOia for-
mulada por el soldado ticellCiado,
afecto al tercer grupo de la tercera
Comandancia de Sanidad llilitar, ~e­
sidente en Mansitla de 1atI Mulas
(León), Maf'iano Villa.fañé Lamadrid,
en solicitud de que se le conceda la
pensión correspondiente a aa cruz
de María Cristina que le fué conce-
dida por real ordeon de 18 4e julio de
1927 (D. O. núm. 168), a partir de
primero de agosto del citaio do, en
que dej6 de percibi.rla; tenieR<io <n
cucntalo que dispone 1a rcal orden
circular de 28 de octubre último
(D. O. núm. 242), el Rey (q. D. ,.), de
acuerdo con lo informado por la 1n-
t·eryención General Militar, ha tenido
a bil'n conceder al recurrente el abono
jI(' los devengos que 8Olicl.., verifi-
cánd09(' por ·la unidad a que se halla
afecto la reclamaoc-ión correspondiente
en ",<liciona·1 de ca.rácter preferente
al ejercicio de 1927 de 10s torres·
pondientes a los melles de agolto a
diciembre del mismo. y en documento
corriente los que correspondan d
año aotual; debiendo tener preeente
a los efectos d~ reclamaci6n, So dia-
puesto en la real orden circular de
14 de diciembre de 19Z1 (C. L. J,Ú-
mero 247).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y. demás efectos.
Di08 gua.r~ a V'. E. mucho¡ dos.
Madrid 12 de junio <le 1928•
Señor Capitá. general ..
región•.
Señor IoterTeAtor genenl
cito.
El General eaearpdo de!~
ANTONIO LOSADA OJtnGA
ENVASES PARA SUEROS
Circular. Excmo. Sr.: Manife3t.l-
do por el Inllpeotor de las Fuenas
y SeT'V'icios de Sat1idad Mi,Jitaor de
MarrueOOl.'l, :la. conveniencia. de que
los envases del suero antitetánico pre-
ventivo fueran de madera y paTa una
sola ampolla, con el fin de que, asl
fraccionados y por su mayor resisten-
cia, se facilitara su transporte a la~
po~ciones donde se hallan fuerlas
destacadas y evitar se rompieran o
estropearan al mandar ampollas suel-
tas alll donde no se necesitara enviar
la caja entera, el Rey (q. D. g.) I'e
ha servido autorizaT al Instituto de
Higiene Militar para que proceda a
la adquisición reglamentaria de enva-
ses de madera de un solo hueco para
,,1 envío de sueros a los territorios
de nuestro protectorado en Afdca en
que se estime procedCIl1 te, para mayor
fadlidad también en la distribución
por parte de ,los ;efes de Sanidad res-
pectivos.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos;
Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 12 de junio de 1928.
Sefior ...
en el real decreto de 16 cÍe diciembre Ifae1 O¡Wate. Be1, COD .- ea el
de 18gf (C. L. núm. 476), en SUI ar- HoepiW llruitu de B-.doea, ~
tic.ulos 132 ~I '134 Y real orden de 9 Rey (q. D. C.) ha teDiclo a .. con-
de enero de 1894 (C. L. núm. 3), u cedede doe meses de Ii....a por
rolativamente excesivo el número de ;yuntos propios para el B....... Uns-
enfermeros civiles que con caráctu guay Y la República Arpado.. COR
eventual siguen prestando servicio arreglo a cuanto determilUUl los aT-
cas.de una maDera permanente, en ticulos 47 .y 64 de las iamllCciones
los hospitales militares, cuando §·)Io aprobadas por rea! or4ea - S de
por excepción deben ser nombrados junio de 19O5 (C. L: núa. 101).
éstos en las faltas de personal en l~ De reaVorden lo dIgo a V. L para
plantilla d ~ enfermeros militares, por su conocimiento y dewaás efectos.
las causas a que alude la base 4." de Dios guarde a V. E. _bos añ'Js.
la real orden circular de 19 de octu- Madrid 12 4e junio de I~ I
brc de 1904 (D. O. núm. 234), ce-
sando en su cometido así que pueda
completarse aquella, el Rey (que Di,")S
guarde) se ha servido disponer se n:-
cueruen a V. E. dichas disposiciones
para que ordene se de estricto cumpli-
miento a sus preceptos, a fin de conie-
guir que en plazo breve tos expresaios
servicios estén desempeñados, a ser
posible, solamen1e por so1dados sa-
nitaTios, y, como consecuencia, obte-
ner la mayor economía en los gast,)~
por este concepto.
De real orden lo digo a V. E. pa:a
su conocimiento y demás efec~')s.
Dios guaTde a V. E. muchos añ·)s.
Madrid 12 de junio de 1928.
J)ISPONIBL~S
'Señor Capitán general le Canarias.
'Señor Capitán general de la scgund.1
rl!gi~D.
Señor I1lknentor general del .Ejér-
cito. Señor...
Excmo. Sr.: Nombrado concejal
del Ayuntamiento de C'diz el romano
dante m~dico D. Nicol'- Bonet Luna,
destinado al Hospital Militar de Te-
nerife por 'real orden de :36 de mayo
próximo pa.sado (D. O. Dóm. 116),
el Rey (q. D. g.) te ha eervido die-
poner que dicho jefe quede en situa.
ción de disponible forzoso en la. "'e·
gunda. regi6n, con arreglo al artku.
10 1.° de la real orden circular nó.
mero 70S de la Presidencia del Cono-
~ei<> de Ministros de fecha 13 de abri'
'Último (D. O. núm. 8-4).
De real orden lo digo a V. E. pa-
'ra su conocimiento y demis efectos.
'Dios guarde a V. E. muchoe años
.Madrid 1:3 de junia de 1928. .
1:1 GaIenI~ .. tbpIdlD,
ANTONIO LOIIADAQaTsGA
Sefior Capitán general de la primera re·
gi6n.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de
concesión de la Medalla Militar de Ma-
rruecós, con pasador de Tetuán, formu-
lada por V. E..:t favor del veterinario
'primero D. Pedro Carda G6mez. en si-
tuación de excedente forzoso en esa re-
gión, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
apro'Jar dicha concesión, por hallarse
ajustada a los preceptos del real decreto
de 29 de junio de 1916 (C. 1.. núm. 132)·
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
IZ' de junio de 1928.
El Genenl encarpdo del .te.p&cho.
ANTONIO LOSADA OUKGA .
Señor Ca,it'IJ general de la primera re-
gión.
tneI pr6xi1ao pasado, deudo cuenta de
haber COOC'ClÜiIl el uso de la Modalla
Militar de ~ecos, sin pasador, a!
comandante JDédico D. Ignacio Pardo
Laniies, coiz 4estino en la Escuela de
Equitaci6n, el ~ (q. D. g.) ha tenido
:a: mm aprobar la de1erminaci6n de V. E.
por aju5taTsc a los preceptos del caso
prim.:ro, artículo cuarto del real decre10
<le 29 de junio de 1916 (e. L. núm. 132).
De real «den lo digo a V. E. para
su conocimiemo y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
lZ d junio 4e 1928.
I!I General eucarpdo del 6eepacho,
AIlTON10 LoSADA OJtTEGA
ENFERMEROS CIVILES LICENCIAS PREMIOS DE EFEcrJVlDAD
Circular. E:icmo Sr.: Observán- Excmo. Sr.: Conforme con lo 9Oli- Cin:aIar. EJtCIIlO. Sr.: &1 Rey
dese q-. _ obst_te 10 pceTenido citado por el capitin médico D. Ra- (q. ·D. g.) laa tealcl~ a hial~~
© Ministerio de Defensa
14 clt tamo clt 1928 D. O..... l]{t
la GeDera1 mearpdo lkI 4apaeho.
ANTONIO LOSADA OIl.nc¡A
DISrOsaaoM!8
~ I! tieCnCariI , Diretdues 6eIenlet
le .. I6listerit J e las DepeMeldn
ee.tralu
SeliÓr Capitán general de l. priml'ra
región.
Señores Presidente del COIIlPejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventoc general del Ejércit..
De real orden lo dWC? • Y. E. pa-
ra IU conocimiento ~em1. efectos.
Dios guardC! a V. E. mucboa años.
Madrid. 13 de junio' de 192&.
RESERVA
Seflor Capitán general de la segunda
región.
Seftores Capitán ~er&1
región e Interventor
Ejército.
Senno. Sr.: El Rey (q. D. f) ~e
ha servido conceder a los veterinaíios
primeros del Cuerpo de Veterinaria
Militar D. PallCual Martin Furriel y
D. Pa9Cua.l Mainar Morer, destina-
dos, respectivaIMnte, en el regimiento
Lanceros del Rey, 1.0 de Caballeria
y Servicios de la Plaza de Cádiz, ell----------------
premio anual de efectindad de 1.300
pesetas por dos quinquenios y tres
anualída4es al primero y 1.100 pese-
tas por dos quinquenios y una anua.-
lidad al segundo, como comprendidos
en e1 apartado b) de la base JI.• de
la ley de Z9 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169) modifieada por la ley de 8 Ile ••, •• 1....... ~"'II'PI ,.....
julio de 1921 (D. O. núm. ISO), de-
biendo empezar a pettibirla en pri- PAGAS DE TOCAS
mero de julio próximo vemdero, conI ..
alft'glo a lo' dispuesto en fa regla . Excmo. ~r.: Por 1a Prellie.lK:la de
l.· de la real orden circular de 22 este Consejo Supremo, se ~~ c~
de noviembre de 1926 (D. O. núme- e;sta fedta. al. Intendente geaeraJ MI-
ro 265). Jitar, lo ag1DC.Bt~: ..
De real orden lo digo a V. A. R. ·Este Consejo Supremo. ea ~lrt:Jd
pan su cooocimiento y demás ef.ectos. de las facuitades que k coni«e la ler
Dios guarde a V. A. R. muchos afios. de 13 de enero de 904 y .a acuerdO'
Madrid 12 .ck junio de Igz8. de 5 del actual, ha decllH'ado con de-
recito a d<>s pagas de tocas que le
la a-..r~ del ..... corresponden por e'l re«lnaento del
\ANTONIO LOSADA OJtftGA Montepío Militar a doña Eariqueta
Llama Lacorfa, en concepto de viuda.
-de! alférez de Infantería. retira10.
D. Domingo Gironés Danglá, cuyo
d .... . importe de 292'30 pe8etu. duplo.,e ,.. quanta de -las 146'Z5 que de suel40 Integro
genen1 del mensual de retiro <iialrutaba la m:ri-
do a1 fallecer. Dichas papa deben.
a.bonane a Iv. inte.relada, UIl& eola vu.
por la Intendencia Militar de la cuar-
ta región, que es por doalle percibfa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha su sueldo ~I causante. .
tenido a bien disponer el pase II si. ~ que de orden del S~. Praldente
tuación de reserva del lubinspector j tengo el hono~ ~e comunicar a V. E.
farmlcéutico de primera .claae del Cuer- ,para IU COnOClDtlento, el .de la intere-
~o de Sanidad Militar, D. J\UI1 Mu- uda y demás efectos. DIOS ~ard~ a
floz Muftoz, subinspector de loe I'er- y.. E. muchol a.fIO& Y .....i 9 de
vicios farm.c~uticoe de ~Ita región, JunIO de 19~.
por haber cumpUckl la edad reglamen- I!l OeaeraJ~
taria tI dia 12 del mes actual, a.bo- Pmao VDDUGO CASftO.
n6.1\doede el haber men.ua.l que le ee- . .
ble el Consejo Supremo de Guerra Ex.cmos. Sre~. Capitán 8'ea«at de .l.a;
y Marina, a partir de primero dót julio cuarta reglón y Gobernador M,h-
próximo, por esa .-egión, y quedando tzr de BaJ"C'elona.
afecto a la Subinspección de los ser-
vkios farmacéuticos de la misma. M1bUD.-'hIIIIw di' u..o-- .. la~
I .
'1 una anualidad, a partir de primero
de julio pr6ximo. .
M~rid 12 de junio de 1928,-Lo-
Soada.
c. lt....~
.-ACIOlf OUZ g CITA
D. 't'ktoriano P<eche B1an<:o, <iel
Senicie de A..iaci6D en Getafe, 1.~
pes~ por dOlquinquenios 'Y d~
auua1i4ad .., a partir de primero de
julio pr6~
D; Tomb de LarrOSl Cortina, del
ngillÚeato de lnfanterla, Garell:ulo
"3, •., .. Iltletas, Por dos quinqueni:>1
Ten'r '''' corone1ell m~.
D. E"Abi...do CisJ)eros Sevillano, d61
Hospital Militar de lIadrid (Cara-
bancbd). 1.100 pesetas, por dos quin-
quenioa ,. _a anualidad, a partir de
prime... 4e mayo póximo pasado.
iD. MMtId Molín Gwerra, de la
Asisteada al Cuerpo de Irrdlid.>s
Militara, 1.100 pesetas, por dos quin-
quenios 'T una anualidad, a partir de
primero 'e mayo póximo pasado.
D. Valentin Suárez Puerto, del
Hospital militar de ll.drid..cara·
banchel, f·fOO p~etas, por dos quin- I
quenioe 'T aaa anualillad, a partir de
primero del mes actual.
D. R.ocirigo Yoya LitráD, di.ponible
en la cuarta regi6n, 1.100 puetas, por
dos q.ÍJlqlleniol y lIna &Dualidad, a
·partir • primero de julio próximo.
o-endUlte m6dIco. 1
D. Fuenco Ramo.,.e y'olins, I
,.yudaate •• :&111PO del· Inspector
~eme. ., JC"" de 101 Serviciol de
Hillie-e del :ejército. 500 pesetas,
por un QldMlueoio a partir ie prim~o
4e .. próximo.
Señoc ...
a loe jef.. r oficWea médico. que
figura.. ea la liguiente rel~ción. que
principia CMI D. Eduardo Cisneros
SniUu• ., termina con D. Tomás de
Larrosa c.tina, el premio de efectivi-
dad aa'" .lIe a cada uno .e indica, con
arregto a lo dispuesto en el apart.lGo
b) de la ....e 11.- de la ley de 29 .!fe
junio lIe 1918 (c. L. núm. 169) y
reaol «lIea circular de Z2 de noviembre
- de 19216 ( D. O. núm. 265).
De real orden lo digo a V. E. para
su <:()nocimiento y 4lemás. efectos.
Dio. parde a V. E. muchos años.
Madri' 12 4Ie junio _ I~.
• GeDenl~ dd despadIo.
ANTONIO LOSADA ORn:cA
•
© Ministerio de Defensa
